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 La presente investigación titulada “La Reparación Civil en el Delito de 
Violación Sexual de Menor de Edad en Arequipa 2020”; nos llevó a investigar sobre 
la problemática del otorgamiento de la reparación civil a favor de los menores de 
edad víctimas de violencia sexual; esto se viene dando debido a que los juzgadores 
del derecho al pronunciarse al respecto emiten en sus sentencias montos dinerarios 
bajos que no ayudan a la recuperación íntegra de las víctimas. 
 
 La metodología que se ha empleado en el presente trabajo de investigación 
fue el enfoque cualitativo y de tipo base, como instrumento se aplicó la entrevista 
para la recolección de datos y la guía documental. 
 
 Después de toda la investigación, se arribó a la conclusión de que el actor 
civil como el Ministerio Público no investigan ni ofrecen más medios probatorios 
para solicitar la reparación civil y colocan más ahínco en tratar de imponer una pena 
más alta para el imputado; de igual forma, se concluyó que a pesar de que el 
Ministerio Público y los CEM son los primeros en conocer el delito solo se limitan 
en aplicar evoluciones como las pericias psicológicas o médico legal, sin 
pronunciarse sobre cuánto durará el tratamiento de la víctima para que pueda 
recuperarse íntegramente. 
 
Palabras clave: Reparación civil, Violación sexual en menor de edad, medios 











 The present investigation titled "Civil Reparation in the Crime of Sexual Rape 
of Minors in Arequipa 2020"; It led us to investigate the problem of granting civil 
reparation in favor of minors who are victims of sexual violence; This has been 
happening because the judges, when pronouncing on the matter, issue sentences 
with low amounts that do not help to fully recover the victim. 
 
 The methodology that has been used in this research work was the qualitative 
and base-type approach, as an instrument the interview was applied for data 
collection and the documentary guide. 
 
 After all the investigation, the conclusion was reached that the civil actor such 
as the Public Ministry does not investigate or offer more evidence to request civil 
reparation and they place more effort in trying to impose a higher penalty for the 
accused; Similarly, it was concluded that despite the fact that the Public Ministry and 
the CEM are the first to know about the crime, they only limit themselves to applying 
evolutions such as psychological or legal medical expertise, without pronouncing on 
how long the victim's treatment will last so that can be fully recovered. 
 





 La presente investigación esta evocada a investigar por qué los operadores 
del derecho; es decir los jueces, al momento de motivar sus sentencias y dar los 
casos por resueltos, muchas veces al otorgar un monto por reparación civil este es 
inferior al solicitado por el Ministerio Público o el Actor Civil; a ello, tenemos que 
señalar los siguientes ejemplos que nos ayudaran entender la desproporción que 
existe en los montos de la reparación civil que se les otorga a las víctimas menores 
de edad del delito de violación sexual el primer caso obtenido del diario La 
República (2020) es de dos adolescentes una de 13 años de edad y otra de 15 
años de edad quienes fueron abusadas sexualmente el año 2008 por Pablo Fachín 
Inuma quien fue condenado a 32 años de cárcel y S/ 5000 soles a favor de ambas 
menores; otro caso, es redactado por la emisora Pachamama (2021) quienes 
informaron que en la ciudad de Juliaca en el distrito de San Román se condenó a 
Mauro Jacob Vilca Mamani a 15 años de pena privativa de libertad por abusar 
sexualmente de su sobrina de 06 años de edad otorgando a favor de la menor una 
suma reparatoria de S/ 10,000 soles; el tercer y cuarto, caso citado por el diario La 
República (2020) informa que José Raúl Mendoza Patatingo abuso en reiteradas 
ocasiones de dos menores de edad que son hermanadas cuyas edades son 11 y 8 
años aprovechando que este mantenía un vínculo familiar, para lo que el Juzgado 
de Puno lo condenó a cadena perpetua más una reparación civil de S/ 30,000 soles; 
y, por otro lado está el caso de Wilfer Mamani Mamani quien también aprovechando 
de su grado de parentesco abuso de una menor de 13 años de edad, siendo 
condenado a cadena perpetua y a una reparación de S/ 15,000 soles. 
  
 Es en este sentido que la presente investigación cobra relevancia al tratar de 
entender por qué los jueces al momento de emitir y motivar sus sentencias, en 
algunos casos otorgan una reparación civil alta y en otros bajas; si asemejamos los 
casos de las menores abusadas por Pablo Fachín Inuma y en caso de las menores 
abusadas por José Raúl Mendoza Patatingo; podemos observar una abismal 
diferencia en cuanto a la reparación civil mientras a las primeras menores se les 
otorga una reparación civil de S/ 5000 soles para ambas, a las otras menores se 




 Como problemas de investigación hemos planteado el siguiente: Problema 
general ¿De qué manera se otorga la Reparación civil en los delitos de violación 
sexual en contra de los menores de edad en Arequipa, 2020?, igualmente, el 
primer problema específico planteado como interrogante fue: ¿Los montos de 
reparación civil contribuyen en la mejora de la salud de las víctimas?, siendo que el 
segundo problema fue: ¿De qué manera los Juzgados Penales de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa están otorgando los montos de la reparación civil 
en los delitos de violación sexual de menor de edad?. 
 
 La Justificación Teórica de la investigación torna en base al abordaje de 
diferentes bases teóricas que están relacionadas con la reparación del daño 
derivado del delito de violación sexual en menores de edad; cuya finalidad es de 
servir como instrumento de conocimiento a las familias de las menores que han 
sido víctimas de este delito; de igual forma, ayudará ampliar los conocimientos de 
la comunidad jurídica con el objetivo de que conozcan cómo se ha tratado, se viene 
tratando y como debe tratarse esta problemática. Socialmente tiene relevancia 
debido a que actualmente, los magistrados otorgar un monto resarcitorio bajo a las 
menores víctimas del delito de violación sexual; si bien se sabe, que este monto no 
devuelve a la víctima a su anterior vida, las ayuda a someterse a tratamientos de 
rehabilitación. 
 
 En cuanto a la Justificación Práctica, tuvo como fuente de observación a la 
realidad problemática en donde las menores víctimas del delito de acceso carnal 
no encuentran una verdadera satisfacción resarcitoria debido a que el monto 
dinerario otorgado a su favor es bajo y no les ayuda para cubrir los gastos de los 
tratamientos psicológicos o físicos a los que se tienen que someter para su 
rehabilitación, a fin de proponer soluciones beneficiosas sobre la correcta 
valoración de la reparación civil. 
  
 Metodológicamente se justifica por la correcta aplicación del enfoque 
cualitativo, tipo y diseño de investigación, así como de sus respectivos 
procedimientos que conllevo a que nuestra investigación se pueda ejecutar dando 
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solución a nuestro problema planteado; de igual forma, se respaldó bajo diversos 
autores bibliográficos con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados. 
 
 Sobre los objetivos Pantigoso (2009) indica que nos servirán de orientación 
para la investigación, delimitar los límites y la ampliación del estudio, los resultados 
que deseamos obtener y para delimitar las etapas del proceso de investigación; por 
lo que, formulamos los siguientes objetivos: objetivo general fue; analizar de qué 
manera se otorga la Reparación civil en los delitos de violación sexual en contra de 
los menores de edad en Arequipa, 2020, primer objetivo específico fue; 
determinar cómo los montos de la reparación civil contribuyen en la mejora de salud 
de las víctimas, Arequipa - 2020, segundo objetivo específico fue; determinar de 
qué manera los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
están otorgando los montos de la reparación civil en los delitos de violación sexual 
de menor de edad. 
  
 De acuerdo con Arakaki, Casado y de la Vega (2017) citan a Creswell quien 
señala que las hipótesis son afirmaciones propuestas al inicio de la investigación 
como predicciones de los futuros resultados que serán probados bajo las técnicas 
estadísticas; lo que nos llevó a plantear como supuesto general La Reparación 
civil otorgada a las víctimas menores de edad del delito de violación sexual en la 
Corte de Justicia de Arequipa 2020 es baja, porque el Ministerio Público como el 
Actor Civil no fundamentan correctamente la acusación o el requerimiento del 
monto, como primer supuesto específico fue; el monto de la reparación civil 
otorgado a los menores de edad víctimas del delito de violación sexual Arequipa – 
2020, no contribuyan de la salud de la víctima, porque estos son exiguos.; y, como 
segundo supuesto específico Los Juzgados Penales de la Corte Superior de 
Arequipa, por el delito de violación sexual otorgan una deficiente reparación civil a 
favor de las víctimas menores de edad. Arequipa – 2020, porque no motivan 
correctamente sus sentencias conllevando que el monto indemnizatorio sea irrisorio 






II. TEORÍAS Y ENFOQUES CONCEPTUALES 
 
 Para continuar con nuestra investigación, pasaremos a desarrollar los 
siguientes enfoques conceptuales: 
 
 Como antecedentes nacionales lo siguientes: Gonzales y Moreto (2019) 
“La reparación integral del daño a las víctimas de violación sexual: Distrito Judicial 
de la Libertad”, para optar por el título de abogado en la Universidad Nacional de 
Trujillo, concluyo que los juzgados penales de la Libertad en sus sentencias 
emitidas entre los años 2010 – 2016 por el delito de violación sexual respecto a la 
reparación civil estos solo fijan montos dinerarios que varían de manera 
desproporcional y en algunas resoluciones utilizan como motivación los artículos 
92° y 93° del C.P. y a veces citan el acuerdo plenario N. º 6-2006/CJ-116; por otro 
lado, Quispe (2016) en su tesis denominada “Factores Socioeconómicos que 
Influyeron en los Casos de Violación Sexual de Menores de Edad del Primer y 
Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, 2012” 
para optar el título de Maestro en Derecho, concluyo que el perfil de los agresores 
sexuales se debe al nivel educativo que ha alcanzado a lo largo de su vida, a su 
ocupación laboral y los bajos ingresos económicos, a sus vicios como el 
alcoholismo o drogadicción, cuyas víctimas viven o tienen su hogar en 
asentamientos humanos los cuales son los lugares más alejados y donde hay un 
mayor nivel de ignorancia en cuanto a este delito; en relación a las víctimas, en su 
mayoría son mujeres cuyas edades oscilan entre los 10 y menos de 14 años, siendo 
que dichos actos se suscitaron dentro del domicilio de las víctimas, teniendo como 
principal agresor al padrastro; en este mismo sentido Silva (2017) “Medidas de 
Protección y Reparación a Víctimas de Delito de Violación Sexual a Menores en los 
Juzgados Penales de Huánuco”, tesis para optar el título de abogado en la 
Universidad de Huánuco, concluyo que no existe institución alguna que verifique 
que dichas medidas de protección como del cumplimiento de la reparación civil a 
favor de las víctimas se estén cumpliendo cumplido o ejecutando. Por otro lado, 
Cáceres (2019) “Violación sexual de menores de edad”, tesis para optar el grado 
de Bachiller en la Universidad Tecnológica del Perú, cuyas conclusiones fueron que 
el delito de violación sexual va en aumento, lo cual demuestra una deficiencia en la 
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aplicación de la normativa por el lento andar del proceso penal viéndose la víctima 
afectada por la re victimización. En relación a la prueba Vásquez (2019) “La Prueba 
de la Reparación Civil Producto de la Responsabilidad Civil Extracontractual 
Proveniente de la Comisión del Delito, en el Marco del Proceso Acusatorio 
Garantista”, Tesis para optar el título de maestro en la Universidad Nacional de San 
Agustín, concluye que las partes tanto el Ministerio Público como el actor civil no 
adjuntan pruebas específicas para probar el daño y la cuantía de la reparación civil, 
siendo este uno de los principales problemas para que los jueces al carecer de 
herramientas para poder determinar un monto justo; por otro lado, concluye también 
que los jueces desconocen categóricamente las reglas de la responsabilidad civil 
extracontractual o en su defecto solo tienen noción de ello. 
 
 Como antecedentes internacionales tenemos a Nanclares y Gómez 
(2017), “La reparación: una aproximación a su historia, presente y prospectivas”, 
investigación realizada para la revista Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas, 
concluye que la reparación civil es derivada como consecuencia de la obligación de 
resarcir el daño y la cual debe ser otorgado en su integridad, dentro de este contexto 
se debe tener en cuenta la realidad social y particular de la víctima; en este mismo 
sentido, Arias (2017), en su investigación titulada “La Reparación Integral en el 
Proceso Penal Boliviano”, realizada para la Revista Jurídica Derecho, concluye 
indicando que los procesos penales en cuanto a la reparación civil en Bolivia duran 
años para que se lo reconozcan a la víctima por lo que en su mayoría terminan 
desestimando esta por el costo y las penurias para conseguirla, así también, 
sostiene que el proceso por reparación civil debe tratarse como un proceso aparte 
y no como un elemento accesorio al proceso penal; de igual modo, Cepeda y 
Ramírez (2016) en su investigación titulada “Reparación Integral de Niños Víctimas 
de los Delitos Sexuales en Colombia. Restricciones y Posibilidades a la luz de la 
Jurisprudencia”, para la Revista Chilena de Derecho, concluyo que al hacer el 
análisis de la jurisprudencia los juzgados vulneran sistemáticamente los derechos 
de los niños y omiten el deber de protección debido a que más se enfocan en la 
investigación del delito; en cuanto a la reparación esta debe ser integral con la 




 Otra investigación es la del autor Klapp (2016) en su tesis “Medidas de 
Protección Durante el Procedimiento Penal para Menores de Edad Víctimas de 
Delitos Sexuales: Derecho Chileno Y Comparado”, para optar el título de Abogada 
en la Universidad de Chile, concluyo que el Ministerio se preocupa más por 
mantener su supremacía en la dirección de la investigación que brindar protección 
a los menores de edad víctimas de este delito por lo que propone la creación de un 
Tribunal Especial o Juzgado de Menores Abusados Sexualmente que se dedique 
exclusivamente en los delitos contra la indemnidad sexual de los niños y 
adolescentes; en cuanto a los medios probatorios, Sosa (2018) en su tesis “Análisis 
de Caso en Materia Penal, Sobre el Delito de Violación y los Medios de Prueba”, 
para optar el título de abogado en la Universidad Internacional SEK, concluye que 
se debe analizar las pruebas que estén acorde a los hechos y respetando el 
derecho tanto de la víctima como del procesado. 
 
 El delito de violación sexual contra de los menores de edad consiste en 
que una persona mantenga relaciones sexuales por vía vaginal, anal o mediante 
introducción de objetos o cualquier parte del cuerpo por las dos primeras vías; 
nuestra legislación desestima el consentimiento, por tenerse que los menores de 
edad no comprenden su naturaleza antijurídica ni los efectos que estos pueden 
traer para el desarrollo de su vida (Noguera, 2016); también se debe considerar la 
punible la introducción del miembro viril a la boca de la víctima (Salinas, R. 2013b); 
y, el accionar del agresor tiene que ir en contra de la voluntad de la víctima 
mediando violencia, amenaza, intimidación (Patito, 2001), a lo que Salinas (2013b) 
señala que este delito se agrava cuando el sujeto activo somete a una menor de 
una edad cronológica de entre 14 y 18 años para mantener relaciones sexuales 
siendo estas personas más vulnerables física como psicológicamente; pues, se 
encuentran más indefensos y débiles para resistir la violencia o amenaza grave que 
utiliza el agente; a ello, Huerta (s/f) indica que no es necesario que el agente actué 
con amenazas o violencia; pues, solo basta la realización del ilícito del acceso 
carnal u otros actos análogos con estos menores; por lo que, se debe proteger la 
indemnidad sexual del menor ante todo ataque con la finalidad de salvaguardad su 




 Por otro lado, dentro de la tipicidad objetiva está comprendido el bien 
jurídico protegido que es la indemnidad sexual por lo que nuestro ordenamiento 
jurídico a través de la Jurisprudencia Vinculante R.N. N° 3784 – 2007 – Callao ha 
dirimido a favor de la protección de los menores de 14 años, restringiendo su 
sexualidad en la medida de no perjudicar su desarrollo personal sin producir 
alteraciones importantes en su vida como en su psiquis la cual debe garantizar el 
debido desarrollo sexual de los menores de edad ya que aún no han alcanzado una 
madurez suficiente para decidir sobre su sexualidad; así mismo, protege a las 
personas que padecen de anomalías psíquicas y carecen de entendimiento (Código 
Penal 2017).  
 
 En cuanto a los agentes perpetuadores de este delito Donna, E. (1999) 
señala que este delito lo puede cometer cualquier persona, pero este se agrava 
cuando son los ascendiente como son los padres o abuelos, los hermanos, los 
docentes o directores de la escuela o colegio debido que ellos tienen bajo su 
responsabilidad la educación del menor y pueden influir en ellos, bajo esta premisa 
también están los guardas de los menores que están encargados de su cuidado; la 
forma de consumar este delito está establecida en el artículo 170° del C.P. siendo 
estas la vía vaginal, cuando el miembro viril ingresa a la cavidad vaginal; la vía anal, 
es la penetración del pene en el ano de la víctima; la vía bucal, la introducción del 
pene a la boca de la víctima (Kluwer, s/f); la introducción de las partes del cuerpo 
humano que fácilmente pueden ser utilizados como sustitución del miembro viril; y, 
la introducción de objetos que sustituya de alguna forma al miembro viril masculino 
(Salinas, 2013b); es necesario también agregar la tipificación subjetiva en donde 
tenemos el dolo en donde el sujeto activo actúa con conciencia y voluntad de querer 
cometer el hecho delictivo de acceso carnal en contra de la voluntad de la víctima 
mediando violencia o con acciones que generen graves amenazas; pero, antes del 
dolo existe un elemento subjetivo que es llamado leit motiv que hace referencia a 
la finalidad y el objeto que busca el agente para lo cual idea y planifica previamente 
cómo será su actuar para lesionar a la víctima (Salinas, 2008a). 
  
 Salinas Sicha, R. (2013b) sostiene que los daños sufridos en la víctima 
pueden acarrear años de recuperación tanto físico como psicológico; pues, el sujeto 
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pasivo puede tener cuadros de estrés postraumático a ello el temor que tienen a 
ser estigmatizadas en los medios de comunicación y la sociedad entera; de igual 
forma, las consecuencias de este delito para los menores de edad traen secuelas 
como desconfianza, miedo, hostilidad hacia el sexo, vergüenza, ansiedad, culpa, 
huida de casa, fracaso escolar, entre otros; estas se agravan mientras el ataque 
haya provenido de una persona cercana a ella, la violencia extrema, el tiempo en 
que duro la violación y el poco apoyo q se le pudo dar a la víctima (Gobierno de 
Guatemala: 2019). 
 
 En relación a los medios probatorios Taruffo (2012) señala que los medios 
de prueba son elementos que pueden ser usados para establecer la verdad acerca 
de los hechos de la causa y estos deben apropiadamente ofrecidos, admitidos y 
procesados; en este sentido los medios probatorios en el delito de violación sexual  
son lo señalados por Flores y Velarde (2019) sostienen que hay tres elementos de 
los cuales solo dos causan relevancia; el primero es la pericia psicológica que es la 
manifestación de la víctima proporcionada al órgano de justicia; la cual, está 
orientada a establecer el grado de certeza de los hechos (LEX, 2019); la segunda 
es la pericia medica que son los exámenes científicos realizados por uno o dos 
médicos a la víctima con la finalidad de ilustrar al juzgador sobre los hechos 
sometidos a examen (Flores y Velarde, 2019); y, la tercera es la prueba documental 
donde si fuera el caso se adjuntaran cartas amenazadoras, mensajes, cintas 
fílmicas, televisivas y magnetofónicas, etcétera (Flores y Velarde, 2019). 
  
 La reparación civil que de acuerdo con Espinoza (2011) la responsabilidad 
civil es el costo del daño que ha sufrido una persona el cual debe ser resarcido por 
el que origino el daño; ello de acuerdo, con el artículo 1969 del C.C. que establece 
que quien por dolo o culpa lo causare tiene la obligación de repararlo; así también, 
a esta figura la define como la técnica de tutela de los derechos cuya finalidad es 
imponer al responsable la sanción de reparar el daño; actualmente en el NCPP del 
2004 se regula el ejercicio de la acción civil en el proceso penal estableciendo que 
esta acción derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público la 
legitimación extraordinaria para solicitar un monto resarcitorio y especialmente al 
perjudicado para intervenir en el objeto civil del proceso; teniendo en cuenta que si 
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el perjudicado se apersona como tercero civil la acción del Ministerio Público en 
este sentido cesa (Veliz, 2018); su naturaleza jurídica derivada de delito,  Cavero 
(s/f) indica que la reparación civil en el caso del área penal es una institución que 
debe de considerarse de naturaleza penal y para su efectividad se requiere la 
asistencia de normas con carácter civil; pero, en la doctrina, jurisprudencia y en la 
práctica existen diversos problemas con la reparación civil derivada del delito, ello 
se debe a que no se ha esclarecido con exactitud su naturaleza jurídica al no 
indicarse si esta deriva de la comisión de un delito o de la existencia de un daño; y, 
en la práctica en cuanto a su efectividad para la ejecución de la sentencia; en este 
sentido, Gonzales y Moreto (2019) señalan que este problema se remite al artículo 
92° del C.P. que encamina que los operadores del derecho interpreten 
erróneamente este artículo; debiendo estos interpretar que la reparación civil es 
independiente y autónoma a la pretensión penal, pues, solo se tiene que determinar 
la existencia del daño para que el juez imponga un monto resarcitorio.  
 
 El Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116 cita al autor Gómez Colomer quien 
sostiene que los criterios utilizados para el otorgamiento de la reparación civil 
derivada del delito contiene tres pilares los cuales son: la restitución del bien, la 
reparación del daño causado y la indemnización de los perjuicios derivados del 
hecho punible; por otro lado, este mismo Acuerdo Plenario menciona que se debe 
tomar en cuenta otros cinco criterios para la imputación civil: (i) en relación a la 
tipicidad que la conducta delictiva se encuentra descrita a pesar de que no se 
encuentre tipificada la responsabilidad civil, está siempre cobrara relevancia, (ii) en 
cuanto a la antijuricidad como se sabe es presupuesto importante para ambos tipos 
jurídicos, es decir, en lo penal  se entiende como la conducta reprochable por el 
delito cometido y en lo civil que esa conducta causa un daño, (iii) referente al dolo 
y la culpa ambos constituyen un presupuesto común pero no imprescindible, pero 
no en la responsabilidad civil derivada de delito, (vi) en lo pertinente a la punibilidad, 
esta solo posibilita la aplicación de la pena, más no una sanción civil, y, (v) a lo 
concerniente a la responsabilidad privada el único elemento para que se consuma 
el ilícito civil, será el daño causado; mientras, en el ámbito penal no siempre se 




 Por último, debemos hablar del quantum otorgado por reparación civil a 
favor de las menores de edad víctimas del delito de violación sexual, Martínez 
(2020), señala que al no existir un mecanismo adecuado dentro del sistema penal 
para evaluar el monto resarcitorio a favor de las menores víctimas de este delito 
trae como consecuencia de los jueces otorguen un monto insignificantes dejando 
de lado la tutela jurídica efectiva; empleando criterios diferentes a los señalados 
para la reparación civil, recurriendo al artículo 92° del C.P. teniendo que dirimir la 
pena junto con la indemnización amparándose en la perspectiva que el 
resarcimiento económico a la víctima tiene también una finalidad punitiva; en este 
sentido, al hablar entonces de la motivación de las sentencias en este tema se 
tiene que los jueces no valoran en si el daño que está sufriendo la víctima como 
son las alteraciones psíquicas, trastornos de estrés postraumático, pérdida de 
confianza, relacionarse socialmente, el proyecto de vida de la víctima, siendo que 
estos no son requerimientos que el fiscal pueda argumentar; de igual modo, el juez 
se base únicamente en la condición económica de los acusados, lo que no 






















3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
Para entender el tipo de investigación cualitativa citaremos a Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) quien señala que esta investigación tiene como 
finalidad examinar como los individuos perciben y observan los fenómenos que los 
rodean analizando y reflexionando sobre esto para exteriorizar su opinión; siendo 
la finalidad de la presente tesis realizar el análisis respecto al delito de violación 
sexual de menor edad y la reparación civil.  
 
Su diseño es no experimental, para Bunge (2002), refiere que cuando el 
investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos 
entonces se estaría desarrollando una investigación no experimental. 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y Matriz de Categorización 
 
 Pantigoso, V. (2009: pág. 86 - 88) sostiene que las categorías o variables 
para poder ser evaluadas deben ser analizadas y descompuestas en sub-variables; 
en cuanto a su operacionalización estas deben ser trasformadas en dimensiones y 
a su vez estas en indicadores que son susceptibles de medición o evaluación. En 
el presente trabajo de investigación, tenemos como categorías:  
 
Categoría 1: El delito de violación sexual en menores de edad 




- Introducción de objetos o partes del cuerpo 
 










Categoría 2: La reparación civil 
 Subcategoría 1: Cuantía 
- S/ 5,000.00   – S/ 7,000.00 
- S/ 8,000.00 – S/ 10,000.00 
- S/ 11,000.00 – S/ 13,000.00 
- S/ 14,000.00 – S/ 16,000.00 
- S/ 17,000.00 – S/ 21,00.00 
- S/ 22,000.00 – a más. 
   
3.3. Escenario de Estudio 
 
 El escenario de estudio fue la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en 
específico los Juzgados penales en donde se está suscitando el problema de 
investigación. En cuanto a los entrevistados contamos con la participación de 
Jueces, Fiscales y Abogados Independientes, quienes son los encargados de 




Pantigoso (2009) cita a Moya (2005) quien define a la población como la 
recolección de todos los instrumentos, objetos u observaciones que poseen al 
menos una característica común, para nuestra investigación la población está 
conformada por fiscales y abogados debido a que los primeros son los encargados 
de tipificar el delito y los segundos son quienes se constituyen como actor civil y al 
solicitar la reparación civil a favor de las víctimas; en la presente investigación no 
se puede realizar la muestra por lo que los entrevistados y encuestados serán 06 




3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 Arakaki, et all. (2017) sostiene que hay varias técnicas e instrumentos que 
sirven en una investigación para la recolección de datos; siendo la más utilizada 
para las investigaciones cualitativas la entrevista, en que a través de ella 
conoceremos a profundidad a los sujetos de estudio o al fenómeno de estudio; 
dentro de este instrumento se plantean preguntas las cuales tendrán un orden fijo 
y con preguntas adicionales; también se utilizó, la técnica de la guía documental, 
de la cual recabamos información a través de otras teorías plasmadas en los libros, 
artículos e investigaciones que hemos utilizado para nuestra investigación.    
 
 Ambos instrumentos fueron validados por tres expertos de la materia, 
quienes le dieron credibilidad mediante la ficha de validación para poder aplicar y 




 Para darle mayor confiabilidad a la recolección de datos, para la presente 
investigación se organizó la información recogida por medio de las técnicas e 
instrumentos seleccionados que nos permitió alcanzar los objetivos propuestos. 
Asimismo, realizamos un procedimiento estricto para cumplir con la metodología 
planteada a fin de examinar y entender el problema en cuestión, de modo que la 
información recogida sea veraz. Subsiguientemente se ordenó y clasificó la 
información obtenida para su posterior sistematización orientados a cumplir los 
objetivos generales y específicos, lo que nos llevó a plasmar las conclusiones de 
trabajo.  
 
3.7. Rigor Científico 
 
 Abanto (2014) sostiene que está relacionado con la calidad de la 
investigación cuyo propósito es servir de guía para dar precisión a la investigación 
cualitativa, teniendo como principales razones las diferencias entre su aplicación y 
el criterio de opinión, la ética y el compromiso que adquiere el investigador para dar 
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a conocer nuevas teorías o brindar más conocimientos; para lograr ello, se debe 
aplicar un instrumento de investigación, el trabajo de campo, el análisis de lo 
recopilado, el muestreo teórico, la saturación teórica y la integridad del investigador.      
 
3.8. Método de Análisis de la información 
  
 Murillo (s/f) plantea la codificación y análisis simultáneo de los datos con la 
intención de fomentar conceptos. En ese sentido, la información obtenida por medio 
de las técnicas e instrumentos permitirá al autor afinar conceptos, precisar 
características y formular teorías adecuadas. En este caso se analizó la relación 
entre las categorías: el delito de Violación Sexual y la reparación civil, con sus 
respectivas subcategorías. Consecuentemente, se utilizó los métodos de 
recolección de datos para su posterior análisis y síntesis, como señala Bunge 
(2002), “el investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los 
mismos”.  
 
3.9. Aspectos Éticos 
 
 Arakaki, et all. (2017) citan a Creswell quien indica que para poder aplicar 
nuestra investigación debemos tomar en cuenta siempre los aspectos éticos para 
salvaguardar el bienestar de las personas que participaran en apoyo a nuestro 
trabajo investigativo; por lo que, al finalizar con la recolección de datos, estos deber 
ser manejados responsablemente reportando los resultados de forma consciente 
















IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Después de haber realizado las encuestas y haberlos obtenido, pasaremos 
realizar el análisis de resultados y la discusión de estos: 
 
 Comenzaremos por el objetivo general: Analizar de qué manera se otorga 
la Reparación civil en los delitos de violación sexual en contra de los menores de 
edad en Arequipa, 2020, cuya primera pregunta fue: ¿Qué opinión le merece la 
Reparación civil que se otorga en los delitos de violación sexual en contra de los 
menores de edad en Arequipa, 2020? 
 
 Los expertos Justo (2021), Tanco (2021), Reynaldi (2021), Sumiri (2021), 
Posadas (2021) y Lozada (2021), respondieron similarmente indicando que la 
reparación civil que se otorga en los delitos de violación sexual en contra de los 
menores de edad es baja debido a que no existen criterios ni estudios sobre cómo 
debería ser la reparación de los daños en el proceso penal, aparte de ello, el 
ministerio público como el actor civil no presentan los medios probatorios 
suficientes para que los operadores del derecho puedan determinar una reparación 
civil equitativa; pues, lo que más resalta en este tipo de delito es la eficacia de la 
pena dejando de lado el resarcimiento a la víctima.  
 
 Conforme a los resultados obtenidos a través de la guía de entrevista 
tenemos que 06 expertos afirman que la reparación civil en el delito de violación 
sexual en contra de los menores de edad es baja porque no se valora 
adecuadamente el daño causado a la víctima. 
 
 Para la segunda pregunta del objetivo general fue ¿En su opinión, los 
medios probatorios presentados por el Ministerio Público o el Actor civil para 
solicitar el monto de la reparación civil resultan suficientes para una correcta 
valoración?, los entrevistados Justo (2021), Tanco (2021), Reynaldi (2021), Sumiri 
(2021), Posadas (2021) y Lozada (2021) señalan que los medios probatorios 
presentados por el Ministerio Público como por el Actor Civil no son suficientes para 
que el Juez pueda otorgar una adecuada reparación civil, debido a que solo se 
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enfocan en la pena que recibirá el imputado dejando en segundo lugar el daño 
causado a la víctima; de la misma forma, sostienen que ello también se debe a la 
falta de conocimientos de los fiscales como de los abogados de la defensa en 
cuanto a la sustentación de los elementos civiles para solicitar la reparación civil y 
también a la pericia de los peritos debido a que estos no sustentan adecuadamente 
los daños causados a los menores. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos que los 06 entrevistados 
concuerdan en que los medios probatorios para pedir la reparación civil a favor de 
las víctimas menores de edad del delito de violación sexual, no son suficientes ni 
eficaces para demostrar el daño causado. 
 
 Pasaremos ahora al objetivo específico 1 sobre: Determinar cómo los 
montos de la reparación civil contribuyen en la mejora de salud de las víctimas, 
Arequipa – 2020; cuya tercera pregunta fue: ¿Considera usted que el monto 
otorgado por reparación civil a favor de las víctimas menores de edad es suficiente 
para reparar el daño causado a la víctima? 
 
    A lo que los participantes Justo (2021), Tanco (2021), Sumiri (2021), 
Reynaldi (2021), Posadas (2021) y Lozada (2021) sostiene que el monto otorgado 
a los menores víctimas del delito de violación sexual es insuficiente porque no se 
hace una adecuada valoración del daño, a pesar de que los fiscales como los 
centros de emergencia mujer toman primero conocimiento del hecho suscitado, 
estos solos aplican evaluaciones como las pericias, pero no determinar cuánto 
tiempo la victima debe someterse a un tratamiento y la falta de ese requisito permite 
que el monto solicitado siempre sea insuficiente; de igual modo, solo se hace la 
valoración de acuerdo a lo manifestado a la víctima y a la pericia psicológica, más 
no se toma en cuenta si esta, producto de la agresión contrajo una enfermedad o 
se le ha lesionado gravemente físicamente.   
 
 De ello, se puede desprender que de los 06 entrevistados, 05 de ellos son 
de la opinión que la reparación civil otorgada a las víctimas es insuficiente por lo 
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que no les ayuda a su recuperación integral; por otro lado, uno de ellos indica que 
si es basta, pero no es cumplida por el imputado. 
 
 En la cuarta pregunta del objetivo específico 1: ¿Considera usted que la 
reparación civil a favor de los menores de edad deba ser valorada junto a la pena 
que recibirá el sujeto activo?, de los entrevistados, Justo (2021), Tanco (2021), 
Reynaldi (2021), Sumiri (2021) y Posadas (2021) son de la opinión que si es 
correcto valorar la reparación civil junto a la pena, pero se le debe dar también gran 
importancia; es decir, que la pena como la reparación civil debe ser tratada de igual 
forma no dándole solo mayor preponderancia a la condena penal; por otro lado, 
Lozada (2021), es de la opinión que no se debe valorar la pena junto a la reparación 
civil por que la reparación civil pasa a segundo plano y para dar relevancia al 
otorgamiento del monto debería realizarse una audiencia complementaria.     
 
 De los entrevistados 05 de ellos concuerdan que la pena si se debe valorar 
junto con la reparación civil, pero estas deben tener un trato igualitario; y, 01 de 
ellos opina que no se debe valorar junto porque se deja de lado la reparación civil 
por lo que esta premisa debe desarrollarse en una audiencia complementaria. 
 
 La quinta pregunta correspondiente al objetivo específico 1: ¿Ha notado 
deficiencias por parte del juzgador al otorgar el monto la reparación civil a favor de 
las víctimas de violación sexual de menores de edad?, Tanco (2021), Reynaldi 
(2021), Sumiri (2021) y Posadas (2021) son de la opinión que no hay deficiencias 
al momento de que se otorgue la reparación civil, porque se aprueba el monto 
solicitado porque el Juez al momento de otorgar el monto resarcitorio más 
importancia le da a la pena, de igual modo este al sentenciar aplica sus 
conocimientos y la norma basándose en los principios de equidad y razonabilidad; 
por otro lado Justo (2021) y Lozada (2021) señalan que si existe deficiencias en el 
otorgamiento de la reparación civil debido a que solo se admite algunas veces el 
monto solicitado por el Ministerio Público y ello se debe que tanto los fiscales como 
los actores civiles no presentan medios probatorios contundentes para que la 




 De los entrevistados se tiene que 04 de ellos si consideran que la reparación 
civil es otorgada no es deficiente porque el Juez se basa en la norma y en sus 
conocimientos; mientras, 02 de ellos consideran que no hay un correcto estudio ni 
aporte de los medios probatorios por parte de los fiscales como de los actores 
civiles. 
 
 Por ultimo analizaremos el objetivo específico 2: Determinar de qué 
manera los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa está 
otorgando los montos de la reparación civil en los delitos de violación sexual de 
menor de edad; cuya sexta pregunta es: ¿Qué opinión le merece la motivación de 
los jueces en las resoluciones judiciales que otorgan la reparación civil en los delitos 
de violación sexual en contra de los menores de edad?, los entrevistados Justo 
(2021), Tanco (2021), Reynaldi (2021), Sumiri (2021), Posadas (2021) y Lozada 
(2021) sostienen que la motivación de las sentencia en cuanto al monto resarcitorio 
es muy genérica, no es idónea, la justificación es escasa y ello se debe a que solo 
se hace mención a lo señalado en la norma civil respecto a los elementos del daño 
y únicamente se toma en cuenta la pericia psicológica.   
 
 De los 06 entrevistados, todos son de la opinión que las sentencias no son 
adecuadamente motivadas en el considerando de la reparación civil debido a que 
el juzgador solo se limita a citar la norma más no a analizarla. 
 
 Y finalmente tenemos la séptima pregunta del objetivo específico 2: ¿En 
su opinión que mejoras jurídicas se deberían dar para determinar una justa 
reparación civil a favor de los menores de edad víctimas del delito de violación 
sexual?, de los participantes Justo (2021), Tanco (2021), Reynaldi (2021), Sumiri 
(2021), Posadas (2021) y Lozada (2021) son de la opinión primero de fijar 
estándares para solicitar la reparación civil y segundo que Fiscales y Abogados 
deben capacitarse continuamente en los temas de estudio, análisis y correcta 
presentación de los medios probatorios para que el juzgador pueda hacer una 
debida interpretación de estos; de igual modo, son de la opinión que los Jueces se 
capaciten en temas de Reparación Civil debido que a pesar de que son de la 
especialidad del derecho penal no quiere decir que dejen de ver temas del derecho 
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civil y de esa forma puedan resolver mejor los casos que se les presenten en su 
despacho.     
 
 Pasaremos ahora a analizar el instrumento de análisis documental 
mediante el cual se obtuvo los siguientes resultados:  
 
 Para el objetivo general: Analizar de qué manera se otorga la Reparación 
civil en los delitos de violación sexual en contra de los menores de edad en 
Arequipa, 2020. 
 
 Del autor Veliz (2018) cuya investigación fue “La Reparación Civil en el 
nuevo Código Procesal Penal, frente a la sentencia absolutoria y el auto de 
sobreseimiento”, sostiene que la reparación es la acción de brindar a la víctima que 
ha sufrido un daño un resarcimiento económico, con la finalidad de que esta pueda 
de alguna forma satisfacer su perdida. 
 
 En este sentido Flores y Velarde (2019) en su investigación titulada  
“Importancia de la pericia antropológica en la determinación del error de tipo en el 
delito de violación sexual de menor de edad, Arequipa 2018”, sostiene que para 
que se pueda dar una adecuada valoración se debe analizar los medios probatorios 
en conjunto como son las pericias psicológicas como la manifestación de víctima, 
las pericias medio legales y de las puedas documentales, estos sirven para dar una 
mayor certeza al juez de los hechos y la valoración de la pena junto con la 
reparación civil. 
  
 En relación al objetivo específico 1: Determinar cómo los montos de la 
reparación civil contribuyen en la mejora de salud de las víctimas, Arequipa - 2020.      
  
 Concordamos con lo señalado por Salinas (2013b) que indica que los daños 
que puede sufrir la víctima pueden ser no solo psicológicos, sino también físicos, 
los cuales pueden causar en las agredidas más daño si estas se ven 
constantemente revictimizadas por medios de comunicación y la misma sociedad; 
a lo que Cavero (s/f) sostiene que para que los daños de las víctimas sean 
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correctamente resarcido debe fijarse cuál es la verdadera naturaleza de la 
reparación civil en el ámbito penal debido a que no se encuentra establecida 
claramente por lo que conlleva si esta deriva de la comisión del delito o del daño 
causado a la víctima; y Martínez (2020) refiere que al valorar el monto junto con los 
medios probatorios, solo se hace referencia al artículo 92° del C.P. y a pesar de 
ello este apartada viene siendo mal interpretado y acarrea como consecuencia que 
el juzgador valore junto a la pena la reparación civil, dando como consecuencia un 
deficiente  monto resarcitorio dejando de lado la tutela efectiva. 
 
 Por último, en cuanto al objetivo específico 2: Determinar de qué manera 
los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa están otorgando 
los montos de la reparación civil en los delitos de violación sexual de menor de 
edad.  
 
 Compartimos lo sostenido por Martínez (2020) que el Ministerio Público 
como el actor civil al no argumentar bien el sustento para solicitar la reparación civil 
mediante medios probatorios adecuados y contundentes, provocan que los jueces 
dejen de lado las alteraciones psíquicas o físicas por las que está pasando la 
víctima, tomando solo en cuenta la solvencia económica del acusado. 
 
 Discusión de resultados, para ello contrastaremos las opiniones de los 
participantes junto con las teorías encontradas en nuestra investigación. Del 
Objetivo General, obtuvimos que los entrevistados son de la opinión que el monto 
de la reparación es bajo debido a que Ministerio Público como el actor civil no 
presentan los medios probatorios suficientes para que los operadores del derecho 
puedan determinar una reparación civil equitativa debido a que solo se enfocan en 
la pena que recibirá el imputado dejando en segundo lugar el daño causado a la 
víctima; de la misma forma, sostienen que ello también se debe a la falta de 
conocimientos de los fiscales como de los abogados de la defensa en cuanto a la 
sustentación de los elementos civiles para solicitar la reparación civil; a ello 
tenemos que Taruffo (2012) sostiene que los medios probatorios deben ser 
ofrecidos adecuadamente para argumentar acerca de los hechos y dar una mejor 
certeza de ello al juez. 
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 Por lo que, después de haber analizado la guía de entrevista, la guía 
documental y los antecedentes de nuestra investigación tenemos que nuestro 
supuesto general: La Reparación civil otorgada a las víctimas menores de edad 
del delito de violación sexual en la Corte de Justicia de Arequipa 2020 es 
insuficiente, porque el Ministerio Público como el Actor Civil no fundamentan 
correctamente la acusación o el requerimiento del monto; se confirma, debido a que 
los medios de prueba no son adecuadamente presentados por el Ministerio Público 
como por el actor civil y a pesar de ello ambos defensores y persecutores del delito 
solo toman más importancia a la pena que se le establecerá al procesado. 
 
 Para el Objetivo Específico 1: Determinar cómo los montos de la reparación 
civil contribuyen en la mejora de salud de las víctimas, Arequipa - 2020. Los 
entrevistados sostuvieron que el monto otorgado a los menores víctimas del delito 
de violación sexual es insuficiente porque no se hace una adecuada valoración del 
daño solo se hace la valoración de acuerdo a lo manifestado a la víctima y a la 
pericia psicológica, dándole más importancia a la pena y la reparación civil debe 
ser tratada de igual forma; en cuanto a la deficiencias en los montos de la 
reparación civil se señala que no hay ninguna debido a que el Juez al sentenciar 
aplica sus conocimientos y la norma basándose en los principios de equidad y 
razonabilidad; a lo que, debemos respaldar esta idea con lo señalado por el 
Gobierno de Guatemala (2019) que las secuelas que sufren los menores de edad 
a consecuencia de este delito no son solo daños del momento, sino estos 
repercuten a lo largo de su vida si no son tratados a tiempo por lo que el monto que 
se le debe dar a los menores debe ser equivalente e íntegro; así mismo, Gonzales 
y Moreto (2019) señala que los operadores del derecho como los abogados 
constituidos en actores civiles deben dar una correcta interpretación al artículo 92° 
del C.P. debiendo entenderse que la reparación civil es independiente a la sanción 
penal.   
 
 Siendo que, a través de la información obtenida mediante nuestros 
instrumentos aplicados y las investigaciones de otros autores que nos sirvieron 
como fuente, pudimos confirmar nuestro supuesto específico 1: El monto de la 
reparación civil otorgado a los menores de edad víctimas del delito de violación 
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sexual Arequipa – 2020, no contribuyen a la salud de la víctima, porque estos son 
exiguos; porque, al poner más énfasis a la aplicación de la pena para el procesado 
se descuida la valoración del daño siendo que para otorgar la reparación civil, los 
jueces penales solo basan su motivación en los principios de equidad y 
razonabilidad; por otro lado, hemos confirmado también que la víctima al no contar 
con los medios económicos suficientes para poder costear un tratamiento esta 
puede desarrollar diversas consecuencias en su psiquis como físicamente.     
 
 Finalmente, el objetivo específico 2: Determinar de qué manera los 
Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa están otorgando los 
montos de la reparación civil en los delitos de violación sexual de menor de edad. 
 
 De los entrevistados ellos sostienen que en las sentencias en cuanto al punto 
de la motivación por reparación civil estas son muy genéricas debido a que solo 
citan lo establecido en la norma civil haciendo referencia a los elementos del daño; 
y de acuerdo a Martínez (2020) con quien concordamos señala que los jueces en 
la práctica no valoran el si el daño sufrido por la víctima como son las alteraciones 
psíquicas, trastornos de estrés postraumático, pérdida de confianza, relacionarse 
socialmente, el proyecto de vida de la víctima, siendo que estos no son 
requerimientos que el fiscal pueda argumentar; de igual modo, el juez se base 
únicamente en la condición económica de los acusados, lo que no correspondería 
para evaluar una correcta reparación civil. 
 
 Entonces podemos confirmar nuestro supuesto específico 2: Los Juzgados 
Penales de la Corte Superior de Arequipa, por el delito de violación sexual otorgan 
una deficiente reparación civil a favor de las víctimas menores de edad. Arequipa – 
2020, porque no motivan correctamente sus sentencias conllevando que el monto 
indemnizatorio sea irrisorio argumentando la falta de ingresos del sentenciado al 
momento de ser ingresado a la penitenciaria; debido a que, los jueces solo basan 
su decisión tomando en cuenta la solvencia económica del procesado, dejando de 







1) En relación al objetivo general, hemos concluido que la Reparación civil 
otorgada a las víctimas menores de edad del delito de violación sexual en la 
Corte de Justicia de Arequipa 2020 es baja, porque el Ministerio Público 
como el Actor Civil no fundamentan correctamente la acusación o el 
requerimiento del monto; pues, le dan más importancia a la aplicación de la 
pena para el procesado y los medios probatorios para sustentar el daño 
causado a la víctima son insuficientes debido a que solo se valoran la pericia 
psicológica y la declaración de la víctima.  
2) Para el objetivo específico 1 se concluyó que el monto de la reparación civil 
otorgado a los menores de edad víctimas del delito de violación sexual, no 
contribuyan a la recuperación integral de la salud de la víctima, porque estos 
son exiguos; ; porque, al poner más énfasis a la aplicación de la pena para 
el procesado se descuida la valoración del daño siendo que para otorgar la 
reparación civil, los jueces penales solo basan su motivación en los 
principios de equidad y razonabilidad; por otro lado, hemos confirmado 
también que la víctima al no contar con los medios económicos suficientes 
para poder costear un tratamiento esta puede desarrollar diversas 
consecuencias en su psiquis como físicamente.     
3) Se concluyó en relación al objetivo específico 2 que los Juzgados Penales 
de la Corte Superior de Arequipa en los delitos de violación sexual otorgan 
una deficiente reparación civil a favor de las víctimas menores de edad; 
porque, no motivan correctamente sus sentencias conllevando que el monto 
indemnizatorio sea irrisorio argumentando la falta de ingresos del 
sentenciado al momento de ser ingresado a la penitenciaria; a ello, somos 
de la opinión que la reparación civil debe ser llevada en una audiencia aparte 
con la finalidad de que se dé un trato diferenciado y no se resuelva en una 









1) Se recomienda que los Fiscales como el abogado que se constituirá como 
actor civil, al momento de solicitar la reparación civil deben presentar los 
medios probatorios adecuados y suficientes que servirán para que el 
juzgador otorgué un monto resarcitorio justo a la víctima fundamentados 
correctamente. 
2) Se recomienda que los Jueces no solo den solución al delito de violación 
sexual en contra de menor de edad con respecto a la pena, sino que también 
le den igual importancia a la valoración de la reparación civil, monto que 
servirá para que las víctimas puedan someterse a un tratamiento que les 
ayude a superar su trauma. 
3) Se recomienda que los fiscales como los CEM no solo actúen medios 
probatorios como las pericias psicológicas, sino también, desarrollen un plan 
de tratamiento por el cual la víctima tendrá que someterse para lograr su 
recuperación integral y de acuerdo a ello se le pueda dar un monto 
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TÍTULO: LA REPARACIÓN CIVIL EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD EN AREQUIPA 2020 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
 
PROBLEMA GENERAL: 
¿De qué manera se otorga la 
Reparación civil en los delitos de 
violación sexual en contra de los 
menores de edad en Arequipa, 




Analizar de qué manera se 
otorga la Reparación civil en los 
delitos de violación sexual en 
contra de los menores de edad 





La Reparación civil otorgada a 
las víctimas menores de edad 
del delito de violación sexual en 
la Corte de Justicia de Arequipa 
2020 es insuficiente,  porque el 
Ministerio Público como el Actor 
Civil no fundamentan 
correctamente la acusación o el 





Delito de Violación Sexual en 










- Introducción de 












PROBLEMA ESPECÍFICO 01: 
¿Los montos de reparación civil 
contribuyen en la mejora de la salud 




OBJETIVO ESPECÍFICO 01: 
Determinar cómo los montos 
de la reparación civil 
contribuyen en la mejora de 
salud de las víctimas, Arequipa 
- 2020. 
 
SUPUESTO ESPECÍFICO 01: 
El monto de la reparación civil 
otorgado a los menores de 
edad víctimas del delito de 
violación sexual Arequipa – 







PROBLEMA ESPECÍFICO 02: 
¿De qué manera los Juzgados 
Penales de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa están 
otorgando los montos de la 
reparación civil en los delitos de 







OBJETIVO ESPECÍFICO 02: 
Determinar de qué manera los 
Juzgados Penales de la Corte 
Superior de Justicia de 
Arequipa están otorgando los 
montos de la reparación civil 
en los delitos de violación 
sexual de menor de edad.   




SUPUESTO ESPECÍFICO 02: 
Los Juzgados Penales de la 
Corte Superior de Arequipa, por 
el delito de violación sexual 
otorgan una deficiente 
reparación civil a favor de las 
víctimas menores de edad. 
Arequipa – 2020, porque no 
motivan correctamente sus 
sentencias conllevando que el 
monto indemnizatorio sea 
irrisorio argumentando la falta 
de ingresos del sentenciado al 
















- S/ 5,000.00   – S/ 
7,000.00 
- S/ 8,000.00 – S/ 
10,000.00 
- S/ 11,000.00 – S/ 
13,000.00 
- S/ 14,000.00 – S/ 
16,000.00 
- S/ 17,000.00 – S/ 
21,00.00 




TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
El tipo es básica porque se fundamentara el marco teórico con teorías y estas permanecerán en 
él; con el objetivo, de incrementar nuevos conocimientos. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Diseño no experimental: transversal descriptivo (simple, comparativo, correlacional causal o 






VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  
1.1  Apellidos y Nombres: Urteaga Regal Carlos Alberto 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad César Vallejo 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación:  Guía de Entrevista 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Mamani Mamani Jenner Rafael 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 
comprensible.  
          X   
2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos.  
          X   
3. ACTUALIDAD 
Este adecuado a los objetivos y 
las necesidades reales de la 
investigación.  
          X   
4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.            X   
5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 
metodológicos esenciales  
          X   
6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 
categorías.  
          X   
7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
          X   
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas, objetivos, supuestos 
jurídicos 
          X   
9. METODOLOGÍA  
La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr verificar los 
supuestos.  
          X   
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 




adecuación al Método 
Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  
- El Instrumento cumple con  
los Requisitos para su aplicación  
 X 
- El Instrumento no cumple con  
Los requisitos para su aplicación  
  
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
                                                     
                                                                                  Lima, 27 de febrero de 2021 
 
                                                   
                                            FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 





VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1.3.1 DATOS GENERALES  
1.1. Apellidos y Nombres: Dr. José Carlos Gamarra Ramón 
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente de la UCV 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Mamani Mamani Jenner Rafael 
 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 
comprensible.  
          x   
2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos.  
          x   
3. ACTUALIDAD 
Este adecuado a los objetivos y 
las necesidades reales de la 
investigación.  
          x   
4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.            x   
5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 
metodológicos esenciales  
          x   
6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 
categorías.  
          x   
7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
          x   
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas, objetivos, supuestos 
jurídicos 
          x   
9. METODOLOGÍA  
La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr verificar los 
supuestos.  
          x   
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 




V. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  
- El Instrumento cumple con  
los Requisitos para su aplicación  
 X 
- El Instrumento no cumple con  
Los requisitos para su aplicación  
  
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
                                                                                                                                   
Lima, 27 de febrero de 
2021 
 
                                                                                                                              
                                               FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

























VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  
1.1 Apellidos y Nombres: Aceto Luca 
1.2 Cargo e institución donde labora:  
 1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Jenner Rafael Mamani Mamani Jenner Rafael 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 
comprensible.  
          x   
2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos.  
          x   
3. ACTUALIDAD 
Este adecuado a los objetivos y 
las necesidades reales de la 
investigación.  
          x   
4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.            x   
5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 
metodológicos esenciales  
          x   
6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 
categorías.  
          x   
7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
          x   
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas, objetivos, supuestos 
jurídicos 
          x   
9. METODOLOGÍA  
La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr verificar los 
supuestos.  
          x   
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 




III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  
- El Instrumento cumple con  
los Requisitos para su aplicación  
 X 
- El Instrumento no cumple con  
Los requisitos para su aplicación  
  
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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Veliz, R. (2018). La 
Reparación Civil 
en el nuevo 
Código Procesal 
Penal, frente a la 
sentencia 

















La Reparación civil se define como la 
técnica de tutela de los derechos cuya 
finalidad es imponer al responsable la 
sanción de reparar el daño; actualmente 
en el NCPP del 2004 se regula el ejercicio 
de la acción civil en el proceso penal 
estableciendo que esta acción derivada 
del hecho punible corresponde al 
Ministerio Público la legitimación 
extraordinaria para solicitar un monto 
resarcitorio y especialmente al 
perjudicado para intervenir en el objeto 
civil del proceso; teniendo en cuenta que 
si el perjudicado se apersona como 
tercero civil la acción del Ministerio 
Público en este sentido cesa (Veliz, R. 
2018, pág. 37 - 38) 
 
La reparación es la 
acción de brindar a la 
víctima que ha sufrido 
un daño un 
resarcimiento 
económico, con la 
finalidad de que esta 
pueda de alguna forma 
satisfacer su perdida.  
 
El resarcimiento del daño 
a las víctimas del delito de 
violación sexual, muchas 
veces es exiguo debido a 
que no se aplica 
correctamente los 
elementos del daño y en 
el proceso penal más se 
enfocan en perseguir el 
delito que en resarcir a la 
víctima para que pueda 
someterse a diferentes 
tratamientos que la 
ayuden a recuperarse 
íntegramente. 
TITULO: La Reparación Civil En El Delito De Violación Sexual De Menor De Edad En Arequipa 
2020 
Objetivo General: Analizar de qué manera se otorga la Reparación civil en los delitos de 













AUTOR (A): Jenner Rafael Mamani Mamani 









Flores, C. y Velarde, 
G. (2019). 
Importancia de la 
pericia antropológica 
en la determinación 
del error de tipo en el 
delito de violación 
sexual de menor de 
edad, Arequipa 2018 











Flores, C. y Velarde, G. (2019, pág. 
28) sostienen que hay tres 
elementos de los cuales solo dos 
causan relevancia; el primero es la 
pericia psicológica que es la 
manifestación de la víctima 
proporcionada al órgano de justicia; 
la cual, está orientada a establecer 
el grado de certeza de los hechos; la 
segunda es la pericia medica que 
son los exámenes científicos 
realizados por uno o dos médicos a 
la víctima con la finalidad de ilustrar 
al juzgador sobre los hechos 
sometidos a examen; y, la tercera es 
la prueba documental donde si 
fuera el caso se adjuntaran cartas 
amenazadoras, mensajes, cintas 
fílmicas, televisivas y 
magnetofónicas, etcétera. 
 
De los medios probatorios 
que se pueden obtener 
como son las pericias 
psicológicas como la 
manifestación de víctima, 
las pericias medio legales 
y de las puedas 
documentales, estos 
sirven para dar una mayor 
certeza al juez de los 
hechos y la valoración de 
la pena junto con la 
reparación civil.  
 
 
Ha pesa de que se valores 
los medios probatorios 
como la pericia 
psicológica, la pericia 
físico legal y la declaración 
de la propia víctima, estos 
medios probatorios no 
resultan suficiente para 
determinar un adecuado 
monto resarcitorio.   
TITULO: La Reparación Civil En El Delito De Violación Sexual De Menor De Edad En Arequipa 
2020 
Objetivo General: Analizar de qué manera se otorga la Reparación civil en los delitos de 
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Salinas, R. (2013b). 
Derecho Penal – 
Parte Especial, (5° 
ed.) Lima: IUSTITIS 
 
Salinas Sicha, R. (2013b: 718) 
sostiene que los daños sufridos 
en la víctima pueden acarrear 
años de recuperación tanto 
físico como psicológico; pues, 
el sujeto pasivo puede tener 
cuadros de estrés 
postraumático a ello el temor 
que tienen a ser 
estigmatizadas en los medios 
de comunicación y la sociedad 
entera 
 
Los daños que puede sufrir 
la víctima pueden ser no 
solo psicológicos, sino 
también físicos, los cuales 
pueden causar en las 
agredidas más daño si estas 
se ven constantemente 
revictimizadas por medios 
de comunicación y la misma 
sociedad. 
 
Se debe procurar valorar 
más el daño sufrido por el 
menor de edad en este 
tipo de delitos, para que 
logre una recuperación 
optima en cuanto a su 
salud psicológica como 
física.  
TITULO: La Reparación Civil En El Delito De Violación Sexual De Menor De Edad En Arequipa 
2020 
Objetivo Especifico 1: Determinar cómo los montos de la reparación civil contribuyen en la 
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Cavero, E. (s/f: 1 -12) indica que la 
reparación civil en el caso del área penal es 
una institución que debe de considerarse de 
naturaleza penal y para su efectividad se 
requiere la asistencia de normas con 
carácter civil; pero, en la doctrina, 
jurisprudencia y en la práctica existen 
diversos problemas con la reparación civil 
derivada del delito, ello se debe a que no se 
ha esclarecido con exactitud su naturaleza 
jurídica al no indicarse si esta deriva de la 
comisión de un delito o de la existencia de 
un daño; y, en la práctica en cuanto a su 
efectividad para la ejecución de la sentencia 
 
La naturaleza de la 
reparación civil en el ámbito 
penal no se encuentra 
establecida claramente por lo 
que conlleva si esta deriva de 
la comisión del delito o del 
daño causado a la víctima.  
 
A través de la 
jurisprudencia se 
debe establecer la 
aclaración de la 
naturaleza de la 
reparación civil 
para que se la 
pueda valorar 
mejor dentro del 
proceso penal. 
TITULO: La Reparación Civil En El Delito De Violación Sexual De Menor De Edad En Arequipa 
2020 
Objetivo Especifico 1: Determinar cómo los montos de la reparación civil contribuyen en la 
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Martínez, M. (2020), 
¿Se puede aplicar los 
cuatro elementos de 
la reparación civil 
para determinar el 
quantum reparatorio 
en el proceso penal? 
Análisis en los delitos 













Martínez, M. (2020), señala que al 
no existir un mecanismo adecuado 
dentro del sistema penal para 
evaluar el monto resarcitorio a 
favor de las menores víctimas de 
este delito trae como consecuencia 
de los jueces otorguen un monto 
insignificantes dejando de lado la 
tutela jurídica efectiva; empleando 
criterios diferentes a los señalados 
para la reparación civil, 
recurriendo al artículo 92° del C.P. 
teniendo que dirimir la pena junto 
con la indemnización amparándose 
en la perspectiva que el 
resarcimiento económico a la 





artículo 92° del C.P.  
acarrea como 
consecuencia que el 
juzgador valore junto a 
la pena la reparación 
civil, dando como 
consecuencia un 
deficiente  monto 
resarcitorio dejando de 
lado la tutela efectiva.  
 
Se debe entender que 
la reparación civil a 
pasar de haber sido 
derivada de delito, esta 
debe ser tratada de 
forma autónoma con la 
finalidad de que los 
jueces puedan tener un 
mejor panorama de 
ello; así mismo, lo que 
se busca es que a 
víctima encuentre un 
respaldo económico la 
ayude a sobrellevar su 
trauma. 
TITULO: La Reparación Civil En El Delito De Violación Sexual De Menor De Edad En Arequipa 
2020 
Objetivo Especifico 1: Determinar cómo los montos de la reparación civil contribuyen en la 
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Martínez, M. (2020), 
¿Se puede aplicar los 
cuatro elementos de 
la reparación civil 
para determinar el 
quantum reparatorio 
en el proceso penal? 
Análisis en los delitos 













Martínez, M. (2020), señala que la 
motivación de las sentencias en 
este tema los jueces no valoran en 
si el daño que está sufriendo la 
víctima como son las alteraciones 
psíquicas, trastornos de estrés 
postraumático, pérdida de 
confianza, relacionarse 
socialmente, el proyecto de vida de 
la víctima, siendo que estos no son 
requerimientos que el fiscal pueda 
argumentar; de igual modo, el juez 
se base únicamente en la condición 
económica de los acusados, lo que 
no correspondería para evaluar 
una correcta reparación civil 
 
El ministerio público 
como el actor civil al no 
argumentar bien el 
sustento para solicitar la 
reparación civil 
mediante medios 
probatorios adecuados y 
contundentes, provocan 
que los jueces dejen de 
lado las alteraciones 
psíquicas o físicas por las 
que está pasando la 
víctima, tomando solo 
en cuenta la solvencia 
económica del acusado. 
 
Los juzgadores al no 
tener en sus mano 
todos los medios 
probatorios que 
puedan argumentar 
una sólida reparación 
civil a favor de la 
víctima, no podrán 
valorar el daño causado 
y solo se fijarán en la 
solvencia del acusado. 
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